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nego  i bezpiecznego wyznawania  swojej wiary. Równocześnie należy  zabiegać 
o współpracę i koordynację na poziomie międzynarodowym, w celu znalezienia 
rozwiązania konfliktów i wojen, które zmuszają wielu ludzi do opuszczenia swo-









 4  Wszystkie cytaty pochodzą z publikacji Laboratorium Więzi: Franciszek w Polsce. Co 
powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży, www.laboratorium.wiez.pl (14.09.2016).





































































 5  Por. D. Guzek, Konwergencja mediów katolickich w Polsce, w: Konwergencja mediów maso-

















































3. Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach  


































































































 8  Por. T. Goban ‑Klass, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu, Warszawa–Kraków 2002, s. 129.
 9  Szeroko na ten temat pisze: A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006.
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 10  Cyt. za: M. Dorenda ‑Zaborowicz, Nowe media w służbie marketingu politycznego, w: Nowe 


























Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach …
Summary
Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni 






na  stronach  tych były zamieszczane dziennikarskie  interpretacje papieskich  słów 
o uchodźcach, a nie jego słowa. To mogła być jedna z przyczyn, że Polacy pozostali 
„nieugięci” i nie zmienili swojego negatywnego nastawienia do uchodźców.
Słowa kluczowe: Światowe Dni Młodzieży, papież Franciszek, uchodźcy, recepcja, 
katolickie portale internetowe
Presentation of Pope Francis’ teaching on refugees during the World Youth 
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